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Значимым вектором при реализации задачи, поставленной в 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года (ЭС-2030), 
«максимально эффективного использования природных энергетических 
ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста 
экономики, повышения качества жизни населения страны» является 
добыча труднодоступных флюидов. 
Одной из эффективных технологий является гидроразрыв пласта. 
Его сущность состоит в нагнетании в пласт давления, достаточного для 
его расщепления. Для предупреждения смыкания образованных трещин 
вместе с жидкостью в них закачивают наполнитель, в простейшем случае 
– крупный песок, обеспечивающий высокую проницаемость трещин в 
сравнении с ненарушенным пластом. 
Для проведения гидроразрыва применяется мобильный комплекс 
оборудования, монтируемый на базе грузовых автомобилей повышенной 
проходимости. 
Сбор данных, их обработку и управление исполнительными 
устройствами осуществляют промышленные контроллеры SIEMENS по 
токовой петле с использованием протоколовHART, ProfibasDA/DP. 
В работе представлен обзор используемых контрольно-
измерительных приборов при работах по гидроразрыву пласта. 
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